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O. 111,número 618/74 por la que se dispone pase a situa
ción de "disponibilidad" el submarino "Altnit ante Gar






Resolución número 1.598/74- por la que se dispone pase
destinado ul Estado Mayor de la Mota el Capil:11
Fragata (Ion lléctor Alionso V ig("tti Sánellev. --al
!la 2.413,
Resolución número 1.580/74 IuF1;1 (111c SC ;111111;111 laS
Resoliiciones que se exprrsail en (.1 sentid() de (letinar
Icis Oficiales del Cuerpo (le 111p,(.11ker«s a los destintls
que al frente de • cada uno sCt.inditán.—Página 2.413.
Resolución número 1.581/74 por la que■ se dispone pase
destinado al 11.in4p011e de ataque "Aragón" el Tellicit
Ite 1\4 c1( Hl Guillermo
1
gina 2.413.
E. González Martín 1)."1f,i
Resolución número 1.582/74 por la que se disp()ne pasen
a desempeñar los destinos que al frente de cada uno
,se serlitlan Oficiales del Cuerpo de liitervenei¿ii
qtic se nwilcionan.r—E'figinas 2.413 y 2.414.
Retiros.
Resolución número 1.091/71 poi- la que se dispone pa, (
a la situación de "retirado", a petición pr'opia, el •





Resolución número 1.090/74 por la que se asciende al
(.1111)1e0 iiimediat(*) a 1(),, (-nidales de la Reserva Naval
A ct iva que sv 11 Iencionan.-4'ágina 2.414.
C1!El<1.'0 1/1.; SUBO!' ICIALES Y ASIMILADOS
„
•
Resolución número 1.574/74 por la que $e dispoue pasen
aalos destinos que al frente de cada uno se servil n los
Sargentos 14..sc1ibientes que se relacionaii.—rágina 2.414.
Resolución número 1,575/74 por 'la que se dispone pasen
1()s destinos que al titenle de cada uno se indican los
Sargentos 13tizos que se citan. Página 2.414.
MARINERIA
1)epo.viri‹;11
Resolución número 1.576/74 por la que se dispone quede
desposeído de su empleo el Cabo segun(b) de 7‘.1arinería
(aptitud Cocinero) 1 mis García Ramos.--Página 2.415.
FUNCIONARIOS CIVILES 1)E LA ADMINISTRACION WILITAR
Siluaciows.
Resolución número 1.583/74 por la que se concode el
pase a 11 situaci("111 de "excedencia voluntaria" al hm.-
eicuin vio civil (1 (l Cuerp() General Auxiliar dona María
del Carmen Parra Catalán.—Pígina 2.415.
PF.RSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
.4 seen sos.
as
Resolución número 1.584/74 por la que se dispone el as
•
censo a Oficial de primera (Zapatero) del de segunda
don José Aguilar 'Página 2.415.
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CUERPOS DF. OFICIALES
iz1ts-z.ç.
Resolución delegada número 1.096/74 por la que se nom
bra Especialista en. Hidrografía al Teniente de Navío
don Ramón M. Lorenzo Martinez.—Página 2.415.
Resolución delegada número 1.093/74 por la que qued3
sin efecto la Resolución delegada número 953/74
(D. 0. núm. 181).—Página 2.415.
Distintivo de Profesorado.
Resolución número 212/74 por la que se 'remnoce el de
recho al uso del distintivo de Profesorado al Jefe ra
los Oficiales del Cuerpdlo de Máquinas que se menci,
nan.-4Página 2.415.
Numbrainientos.
Resolución delegada número 1.097/74 por la que son pro
movidos a Alféreces de Fragata-Alumnos los alinntio,,
del curso de Transformación que ose citan. —
na 2.416. •
Resolución número 216/74 por la (ILIC se nombra Profe
llores (hl CES14 a los Jefes y al Oticial (lel Cuerp()
de Intendencia que se resenan —Página 2.410.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Declararidn de aptitud pura Subinirrinos.
Resolución delegada número 1.094/74 por la que se re
conoce la :iptitud para Submarinos al persona! de la
Armada que se relaciona.--Página 2.11().
•
9 MARENERIA
Curso preparatorio para ingrfiso en la Erriírla
Naval Afílitar.
4y.
Resolución número 217/74 por la que se nombra abiniiit)
del curso preparatorio para tomar parte en las upo i•
ciones para ingreso en la Escuela Naval Militar al Cabo
primero Especialista Electrónico Ricardo Morales Do
mínguez.---Página 2.417.
Curso para*.S'aroelitos Celadores ¿1(.. Puerto y l'esea.
Resolución delegada número 1.095/74 poi la que se nom•
bra alumno (lel curso para Sargent( )14 Celad' ■I'cas th.
•
•
Puerto y Pesca al Cabei primero Especialista Radio
tclvg-rafista Blas J. Carral Iniantel.---Página 2.417.
13ajas.
•
O. M. número 619/74 (D) por la que causa baja en la
Armada l'el Cabo »segundo Especialistít tillero Gon
zalo Astacio Barrera.--Página 2.417.
UNIDAD ADMIN iSTRATIVA




Resolución número 1.080/74 poi. la que se dispone pase.
(a la situación de. "retirado" el Gipitall (le Infantería
de Marina (Comandante Honorario) don Salvador Ló




Resolución tiúmero 1.092/74 p(1- la iie se promueve a la
ategoría de Cabo de Infantería de Marina a
los SOlda(108 diStillglliti()s que se relacionan.— Pági
nas 2.418 y 2.419.0
Resolución número 1.082/74 por la que sé. reconocen las
que al frentv>e cada uno se expresan .y se
pi()Iutieve a Sola.ados dislinguidos a los Soldados de
siegunda de Infantería de Marina que se citan.—P'ági
•as 2.419 a 2.422.
SECCION ECONOMICA
Incremento do complemento de sueldo
por nsoón de destino.
Resolución número 1.088/74 poi la que se recoi'mée el
derecho al percibo del menciona(l() increnterYto de eom
'demento de sueldo al Subteniente Contramaestre don
josé Blanco Pereira.,:l'figina 2.422.
lesolución número 1.087/74 por la que se _reconoce el
dereilio al percibo del incremento de complemento de,
sueldo por razón de destino al Sargeno primero Cela
dor de Puerto y Pesca don Pedro Costa García.--Pá
gina 2.422.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
.S7PHICI.WICS
Orden Ministerial núm. P18/74.- • A propues
ta del 14:stado May(n- de la Armada, vengo en disponet
que. el subtnarino Almirante García de los Reyes
(S-31) pase' a situación de "disponibiliotad", prevista
en el capítulo V LH I■eglajneuto de Situaciones de
13uques, a partir lel Ilía 1() de septiembre .de 1794.
2.. Dicho buque deberá continuar con la misma.
dependencia lárgánica que actualmente tiene.
3. El*Es.tadó Mayor de 1:i Armada dispondrá la
dotación que se haga camo de este, buque durante su
situación de "disponibilidad".
4. Al buque le será de aplicación lo dispuesto eti.
el artículo 29 del expréado Reglamento de Sittricio-.
ites de Buques.










Resolución núm. 1.598/74 de la •Dirección de
Reclutamiento y Dótaciones dispone .qtte el Ca
pitán de Fragata (E) (( ) don I !Mor Alfonso Vigón
Sánchez pase destinado ;11 f4;stado Mayor de la Flota,
debiendo cesar en el Estado Mayor de la ArMada.
14:ste destino) se cimfiere con carácter h)rOS( y r
gente.




DE REcLuT.AMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Resolución núm. 1.580/74, ‹le 1 i 1)irecc1("Hi de
Reclutamiento y Dotaciones. Se anidan las ke•Jobt
ciones números 1.41..V74 y 1,426/71 en 'el sentido (le
destinar a l( )S Oficiales del Cuerpo) de Ingenieros de la
Armada a los destinos que a continuación se reseñan:
o
Teniente de Navío ingeniero (IN) don «Carlos,
Arriaga Pifteiro.—Estacio'm Naval (1( Mahón e ICO
de Raleares.
Teniente de Navío ingenie. ro (IN) don Ilertnenegil
do, Sillero jiménez.-1C0 del Arsenal de Cartagena,
V.stos destinos se ,...onfieren con carácter forzoso .1
todos los efectos.
Madrid, Z de :,eptiembre de 1974.
DIREcTok





Resolución núm. 1.581/74, de lá Dirección de
R.eultitainiento y Dotacione,.--,—Se dispone que el 'Ve
)niente édico don•lermo E. González Martín
pase destinado al Iropziporte de a'taque Aragón, cesan
,
do en el llospitai Nli!itnr de Marina de San Carlos.—
Forzoso.
Madrid, 7 de sej)tietubre de 1974..
EL p I itECTOR
„





Resolución núm. 1.582/74, de la Dirección de
1:('cl11ta7flien10 y 1)()taciones.--Se dispone que los Ofi
ciales del Cuerpo, le Entervencio'ni (pie a continuación
se rekleionan cesen ei,1 sus actuales destinos y pasen a
deseniperiar los que se inclicin
;"Iii oil ,J 11I1 V(111;111(11) Casantayor Colonia,—
Secretario de 1;1 ln:orvencio'lli (le la Zotla 1\1,arítima del
'11,1e(literr;'meo !mei \Tutor del Cuartel de Instrtic
cio'w ole Cali:igen:1 y de las juntas Administrativas de
las Farmacias (le la Zot13.•- Voltuttario.
Capitán (1)11 I Itis ( 1(11.1 Saura. -• Intervención (le la
Zona Nfitrilitila 11e1 INtedii( m'we(1 e Interventor (1(1
1):11.(111e, (le iNitiottii')\ lie., número -1,, N'obituario (1).
s;tipit;'in don 1.11i1;tiel del Arbol Fernández...*
11,[ervenci('In del A1'..;e11.11 (1(, 1,;1 11)1,-.('() (10
("(1diz e 1Itiet Polígono de Tiio Na\ al ''Ji
1('I" 9 ( )bservaiolii) (lú Niarina.- -Voluntario) ( ).
(1) A efectos de indemnizacio'm por traslado de re
s(' 11,111;1 cl)1111)1(11(11(1(1 (11 el ;111:1111(1() (') de
()rolen Nlinisterinl 'n'unen) 2.2.12/50 (I). (). m'In'. 171)
(2). Al hacerse carg() de este destin() ee:Nará en el
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA Página 2.413. •
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•
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 1.097/74, (le la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Como continua
ción de la Resoluci("ni delegada .número 969/74 de la
Jefatura del Departamento de Personal, de 9 de agos
to (D. O. núm. 182), y según 19 previsto en el plan
de estudios actualmente en vigor, son promovidos a
Alféreces de Fragata-Alumnos, con antigüedad a todos
los efectos de 16 de julio de 1974, los siguientes Alum
nos del curso de Tr.ansformación:
•
Don Arsenio Rodríguez Iglesias.
Don Jesús S. Iglesias Salorio.
Don José Segador Tapia.
Madrid, 7 de •septiembre de 1974.
Por delegación:




Resolución núm. 216/74, de la Dirección de En
señanza Naval.-Sin desatender sus actuales destinos,
se nombra Profesores del CESTA, a partir del 1 de ju
. lio del presente año, a los Jefes y Oficial siguientes:
o
Teniente Cororiel de Intendencia clon AntoniO
tina García.
Comandante de Intendencia (hin j osé 1ittii(1)11 Ro,
mero Iglesias.
Capitán de Intendencia don Manuel Muñoz-Cruza
do Ferrando.
Madrid, 6 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Declaración de aptitud para Submarinos.
Resolución delegada núm. 1.094/74, ile Ja jefa
tura del Departamento de Personal.-Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso cortespondien
te, se reconoce la aptitud para Submarinos, con anti
güedad de 16 de agost(') de 1974, al personal que a
continuación se relaciona :
1. Sargento Torpedista don Manuel Abirel'm Al
baladejo.
2. Sargento Electricista don Félix A4. Arnedo Pass
cual.




Sargento 1. lectricista don AYugel Veiga
Sítrgento primero Electrónico don :Francisco Be
lizón Luna.
6. Sargento primero Radiotelegrafista don José
López Pozo.
7. Sargento primero SOnarista .don Armando 'Cer
vatnes Alonso.
8. Sargento' Sonarista don Avelino -Martínez San-.
leatidro.
9.• Sargento Sonarísta don Juan 14(')pez Macía.
10. Sargento pt'ime Mecánico don Antonio Gue
rreiro Santiago.
11. Sargento primero Mecánico don Raimundo Polo
Fernández. •
7. Sargento M,ecánicó don José Valverde Sarabia.
13. Sargento Mecánico don Enrique 'González •án
chez.
,
14. Sargento primero Sailitario don Francisco Vi
vancos Sánchez.
1.5. 'Cabo p'rimero Especialista Maniobra Ricardo
I.,ópez-RamWez y Diez de Alcalá.
1.6. Cabo ségunda Especialista Torpedista.juim Ni
colás Sánchez.,





18. 'Cabo segundo Especialista Torpedista Francis
co• Gómez Gómez.
19., Cabo i'ffimero Especialista Electricista José A.
Seoane Ciómez.
20.. Cabo primero Especialista Electricista. Alfonso
R. Pérez López.
21. Cabo Segutid9 Especialista Electricista jútin Va
monde Liste.' -
22. Cabo segundo Especialista Electricista José Du
rá,n.Váz-quéz.
23. Cabo selt-tindo Especialista Electricista Manuel
Féniátidez-Silva. Tomé.
24. Cabo segundo Especialista Electricista Manuel
Párga ier
25. Cabo segundo 'Especialista Electricista Ramón ,
del 'Castilky Merino.
26. 'Cabo segundo .Especialista 'Electricista Antonio
Martín :Fernández.
27. °Cabo segundo Especialista Electricista José A.
Martínez Lorenzo.
28. Cabo segundo Especialista Electricista Tomás
Nervión
99; Cabo segundo Especialista' Electricista Rarrión
Salamanca Franco.
30. 'Cabo segundo Especialista Electricista Antonio
:Rey Collantes.
31. 'Cebo sevundo :Eispecialista Electricista Antonio
Sotelino González.
32. Cabo ;eg,tinclo Especialista Electrónico Emilio
Andrés Fernández.
33. .Cabo segundo Especialista Electrónico Pedro M.
Lapastora Sanz.
34. Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Mantiel Ruiloba Sordo.
35. 'Cabo segundo Especialista Radiotelegrafista Ju
•
lián Crespo .Ariza.
, 36. Cabo primero Especialista Sonarista Antonio
Nieto Soto.
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37. Cabo primero Especialista Sonarista -José M.
Lorenzo Valenti,
38. Cabo segundo Especialista Sonarista Jesús F.
Otón 'Carrasco.
Calm• segundo Especialista Smiarisia José. A.
Alcover Antolín.
40. 'Cabo segundo Especialista Stmarista Samittel
Estaer Casca
41. Cabo primero Especialista Mecánico' Antonio
García Bautista.
42. Cabo segund0 E,specialista Mecánico Ramón
Candela. Martínez.
43. Cabo segundo Especialista Mecánico Andrés
Rondón Aguilar.
44. Cabo segundo Especialista Mecánico Manuel
Díaz López.
45. Cabo segundo 14:specia1i.sta Mecánico' Mandil U)
A. Ruiz Ballesteros.
46, Cabo segundo Especialista Mecánico Antonio
Pl.aza de las Hera.s,
47„ Cabo s'ég-unclo IT.specialista Mecánico *José A.
Francés Jiménez.
48. Cabo primero Especialista Escribiente Antonio
Bruno Raffaeli.
Cabo p•imero EspécIfilista Escribiente
García de las Mestas
•
Madricl„ 6.de sep'tiembre de 1974,
Por delegación :
Miguel
Er,, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso preparatorio para ¡ngresó en' la Escuela
Naval
Resolución núm. 217./74, de la Dirección de En-,
sefianza Naval.—Por haber renunciado a realizar el'
curso preparatorio para tomar parte "en las oposicio
, nes para ingreso en •1a, Escuela Naval 'Militar, queda
sin efecto la designación, por Resolución nútn..189/74
(D. 0:m'un. 167) de la MENA; del 2Cabo primero
Especk'dista Escribiente José Luis García 'Casal, qué
le nombraba para efectuar- el mism-6,
Para cubrir su. plaza, se nombra alumno. del ex
presado -curso preparatorio para ingreso-enla Escue
ia Naval Militar al Cabo' primero Especialista Elec
trónico Ricardo Morales Poniínguz.
-Madrid, • de septiembre de 1974.
Era DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérei-Pardo y Peña
Excluos. Sres. ...
Sres. ...
Curso para .Sargentos ("dadores de Puerto y Pesca.
yesolución delegada núm. 1.095/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-:—Per haber re
iliniciad(111 realízár el curso jara Sargentos Celado
res de Puerto y Pesca queda sin efecto la designa
ción,*por Resolucrón delegada número 928 de 1974
(D. O. nínii. 176), del Ca.J)o .primero Especialista de
Maniobra José Calvo Martínez, que le nombraba para
efectuar el mismO. ,
Para cubrir sil plaza, se nombra ¿til1111110 del expre
sado curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiá
les, al Cabo primero Especialista Iladiostelegrafista
Blas J. Carral Infantes.
Madrid, 6 de septiembre de 1974.
Por delegación:
• EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Orden Ministerial núm. 619/74 Pul- ha
ler sido declarado "e\cluido total" para el servicio,
en el ,reconocimiento médico verificado en el 11(;si)ital
de lVfarina de "San Carlos'', causa baja en la Arma
da el Cabo segundo Especialista Artillero, con ca
rácte• eventual, Gonzalo Astacio Barrera.
Madrid. 6 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
;JEFE DEL DEPAWFAMENTO 'DE 'PERSONAL,








• Resolución núm. 1.080/74, (lt I .) ei:Ittiva del
1)epa11a11e1110 de Personal.-- Por crimplir e1 día 14 de
(mem de 1(Y75 1;1 edad rel.,,Thntentaria, se dispone que
en (bella l'echa el Caí Man de Infantería de Matina
(Comandante llonorario) don 1Va(lí)1 1 Á')pez de Sagre(h) y Pérez de \/argas ees'e en 1;t si1t1nci(")11 de
it reserva" y pase a la de "retirado", quedando pen
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•
Nombramientos.
Resolución delegada núm. 1.097/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.-Como continua
ción de la Resolución delegada *número 969/74 de la
Jefatura del Departamento de Personal, de 9 de agos
to (D. 0. núm. 182), y según lo previsto en el plan
de estudios actualmente en vigor, son promovidos a
Alféreces de Fragata-Alumnos, con antig-iiedad a todos
los efectos de 16 de julio de 1974, los siguientes Alum
nos del curso de Transformación :
Don Arsenio Rodríguez Iglesias.
Don Jesús S. Iglesias Salorio.
Don José Segador Tapia.
Madrid, 7 de :septiembre de 1974.
Por delegación:




Resolución núm. 216/74, de la Direcci6u de En
señanza Naval.-Sin desatendet SUS actuales destinos,
se nombra Profesores del CESIA, a partir del 1 (le ju
. lio del présente año, a los Jefes y Oficial siguientes
Teniente Coronel de Intendencia don Antonió
tina García.
Comandante de 'Intendencia don José 11:1111óI1 Ro
mero Iglesias.
Capitán de Intendencia don Manuel Mufíoz-Cruza
do Ferrando.
Iviadrid,.6 de s'ers% tiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Declaración de aptitud para Submarinos.
Resólución delegada núm. 1,094/74, ac Ja Jefa
tura del Departamento de Personal.-Por haber fi
nalizado con aprovechamiento el curso cort-espondien
te, se reconoce la aptitud para Submarinos, con anti
güedad de 16 de agosto de 1974, al personal que a
continuación se relaciona :
•kla
.*
1. Sargento Torpedista don Manuel Alarcón Al
baladejo.
2. Sargento Electricista don Félix Al. Arnedo Pas
cual.






Sargento Electricista don Angel Veiga Ríos.
Sargento primero Electrónico don Francisco Be
lizón Luna.
Sargento primero Radiotelegrafista don José
López Pozo.
Sargento primero Sonarista .don Armando Cer
vantes Alonso.
Sargento' Sonarista don Ávelino Martínez San-.
leandro.
Sargento Sonarista don Juan López Macía.
Sargento pt'imero Mecánico don Antonio Gue
rreiro Santiago.
11. Sargento primeto Mecánico don Rain.lundo Polo
Fernández. • •
12. Sargmto M,ecánicb don José Valverde Sarabia.




14. Sargcmto primero' Sanitario don Francisco Vi
vancos Sánchez.
15. Cabo primero Especialista Maniobra Ricardo
• López-Ramit'ez y Diez de Alcalá.
'Cabo ségunda Especialista Torpedista Juan Ni
colás Sánchez.
Cabo segundo F,specialista Torpedista Andrés 3.
Edd Torno.
18. Cal3o segundo Especialista Torpedista Francis
co' Gómez GSmez.O




20. Cabo primero Especialigta Electricista Alfonso
. R. Pérez López. '
Cabo Segundo Especialista Electricista ,ftlan Va
amonde Liste.
22. Cabo segundo Especialista Electricista José Du
rán Vázquez.
23. Cabo segundo Especialista
O A. Fernández-Silva Tomé.






27, Cabo segundo Especialista Electril'ista José A.
Martínez Lorenzo.








29. Cabo segundo Especialista' Electricista Rari-ión
Salamánca Franco.




31. Cabo segundo ..E*specialista Electricista Antonio
O Sotelino González.
32. • Cabo segundo E.speciaJista Electrónico Emilio
Andrés Fernández.
33. Cabo segundo Especialista Electrónico Pedro M.
1.a1)astora Sanz.
34. Cabo primero Especialista Radiotelegrafista
Mantel Ruiloba Sordo.





36. Cabo primero Rspecialista Sonarista Antonio
Nieto Soto.
•
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Cabo primero Especialista Escribiente




















EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Curso preparoorio para ingresó en la Escuela
Nas 1147litar.
Resolución núm. 217/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por haber renunciad() a realizar el
curso preparatorio para tomar parte en las oposicio
i nes para ingreso en .1a Escuela Naval Militar, queda
sin efecto la designación, por Resolución núm. 1S9/74
(D. ntílii. 167) de la DIENA, del Cabo primero
* .1:specisalisia Escribiente José Luis García Casal, que
,
le nombraba para efectuar' el mismo,
Para' cubrir sil plaza, se nombra alumno del ex
presado "C1.1 rso preparatorio para ingreSo-en la Escue
la Naval Militar al Cabo primero Especialista Elec
trónico Ricardo Morales Dmn ínguéz.
Madri(l, 6 de septiembre de 1 )74•
El, D ECTOR DE 'ENSEÑANZA NAVAL,





Curso para Sargentos Celadores de Pu'erto y Pesca.
yesolución delegada núm. 1.095/74, de la Jefa
tura del Departamento de Personal.------Por haber re
nunciadcl:a realizár el curso para 'Sargentos Celado
res'de Puerto y Pesca queda sin efecto la designa
ción,'por ResolucIón delegada número 928 de 1974
(D. 0. núm. 176), del Cabo -primero Especialista de
Maniobra José Calvo Martínez, que le nombraba para
efectuar el mismio.
Para cubrir su plaza, se nombra alumno del expre
sado curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficia
les, al Cabo primero Especialista Radicitelegrafista
Blas J. Carral Infnntes.
Madrid, 6 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 619/74 (D).:--Por ha
\ ber sido declarado "e\cluido total" para el servicio,
el reconocimiento médico verificado en el TIcspitíd
(le Marina de.'"San Carlos", causa baja C1 la Arma
da el Cabo segundo Especialista Artillero, con ca
rácter eventual, Gonzalo Astacio Barrera,
Nladrid. 6 de septiembre i(le 1974.
Por delegación:
EL ALM
j EFE DEL DEPARTAMENTO 'DE 'PERSONAL,








Resplución núm. 1.080/74, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el día 14 de,
enero de 1975 la edad reglamentaria, se dispone que
en dicha fecba el Capitán de -Infantería de IVTarina
(Conían( lante llonorario) don Sak,ador 1,ópez de Sa
gre(lo y P('‘rez de • Vargas cese en la situación de
reserva" y pase a la de "retirado", quedando pen
.
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diente del señalamiento de haber pasivo que deter
mina el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Nladrid. 6 dé septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 1.092/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De acuerdo con 10 pre
visto en la norma 11 de las proviSionalesA para Tropa,
aprobadas por la Orden Ministerial número 69 de
1960 (D. O. núm. 5) y modificadas por la número 24
de 1964 (D. .O. náln. 2), se promueve a la categoría
de Cabo segundo de infantería de Marina a los
Soldados distinguidos que a:continuación se rela
cionan, a quienes se les confiere antigüedad y efectos
administrativos de 1 de agosto de 1974:
1. Mariano García Algarra. - Monitor de Ins
trucción.
José Antonio Pachón Carazo.-Barbero.
José María Granados Martín.. Monitor de
Instrucción.
4. Ilanuel Jiménez Fernández.-Monitor de Ins
trucción.
5. Manuel Tobías Grima.-Armas ContracaTros.
•. Francisco Rosaleny de la Riva.-Jefe de Equi
po de Fuego.
7. Antonio Martíbez Rubio.-Monitor de Instruc
ción.
8. José Vázquez Vega.-Monitor l Instrucción.
9. Enrique y. Domínguez González. Jefe de
Equipo de Fuego. •
10. Jesús Marlín Gómez. - AUxiliar Topográfico.
11. Juan l'ancirerol Sorribas.-Aprovisionamiento
Municionamiento.
12. Emílio Marín Madrigal.-Annas Contracarros.
13. Antonio Cha,mizo Pineda.-Teléfono.s.
14. José f. Womero Limón.-LAuxiliar de E lanas
Mayores.
15. Mariano Guadalupe Solís.-Operador de U;
dio-Teléfono.
16. Pedro "V. Oltra Campos.-Operador de Radio
Teléfonb.
17. José María Blanch Marqués.-Monilor de ins
trucción.
18. José Fragoso Martínez. Auxiliar de Planas
Mayores.
19. Juan María Sanz Lecuona.- Morteros.
20. Manuel Marimón Gomis.-Operador de, Ra
dio-Teléfono.
21. Arturo Rayón Granda. jefe de Equipo de
Fuego.
22. Francisco J. González Salazar. Aprovisiona
miento y Municionamiento.
1
23. Gabriel Domingo Ruiz. ;jefe de Equipo de
Fuego. •
24. Santos Burguillo Garzón-jefe de Equipo de
Fuego.
25.# Manuel Rorbles Coca. Jefe de Equipo de
Fuego.
José María Almagro Marín. - Aprovisiona
miento y Municionamiento.
Román Ilasurto Larrafiaga. - Armas Contra
•
carros.
28. Benito Pérez Riudavets. Operw,lor de Tele
tipu:
99. Carlos 1). García Monteava.ro. Operador de
Radio-Teléfono.
Fernando Picó Pérez. Morteros.
Claudio Ferro Carballo.-Operarlór de Radio
Teléfono.
Manuel Trujillo Olivare -Ajefe de Equipo de
eg0 •
tlall Inchaustieta Vázquez.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.
Pedro .Ferrer Rémola.-Obuses.
Ramón Fuget Rodríguez.-Operador de Ra
dio-Teléftmo.
José L. Barroso Arahuetes.---1
José Hoyos Castillo.-Opera.dor de Radio-Te
léfono.
José Frafncisco Foix Fores.-Paísiolero de :Res
petos.
Pedro R. Menéndez López.-jefe de Equipo
de Fuego.
Miguel Martín Baz.-Mecánico.
José I lernánclez Mora.-Mecánico.
Salvador Villafafiez Velasco.-Auxiliar de Pla
nas Mayores.



















Enrique *Rodríguez Ray.-Operador de Radio
Teléfono.
Jaime Mardi I'lanells.-Operador de Radio
Teléfono.
Ramón Aumedes Inglada.--Morteros.
'Miguel Blanco Raigón. Jefe de Equipo de
Fuego.
José T.. Urquiola Goicoechea.-Artuas Contra
carros.
Jesús Lorenzo .íabón.-Operador de 1'adi0-Pl'e
1(40110.
Pedro J. Varela Perruchena.----Armero.




53. Sebastián Fragoso Clemente.-:-Jefe de Equipo
de Fuego.
54. José Pérez González.-Pafiolero de Respetos.
55. Salvador Tomíts Monfort.--Teléfonos.
5(). Antonio Campos Díaz. - Jefe de Equipo de
Fuego.
57. Manuel Sabiotc Riera.-T,anzallamas y 14anza
cohetes.
58. Enrique Morera Borrel.--jefe de Equipo de
Gil lrübles. -- Jefe de Equipo de
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59. Alberto Calvo de las 1 'eras. - Lanzallamas y
1,anzacoltetes.
60. Juan NI, Cid Pérez.-Operador de Teletipo.
61. Manuel Alí,ruacil Castillo.--Conductor.
62. Jorge Cortés Franch.--Morteros;
63. Enuilio J. Pérez Tarín.-Zapador.
64. Juan Font MasferrOr.--Auxiliar de Planas Ma
yores.
65. Francisco Arcas Olmo. -- Auxiliar de Planas
Mayores.
66. 'José Díaz Martín.-jefe de Equipo de Fuego.
67. Manuel del Rosario Juancho.-Cocinero.




Manuel Martín Martín.-Armas Contracf?rros,
José María Soriano Lurbe.--Auxiliar de Mas
nas Mayores.
71. Jorge Bonache Aivárez - Lanzallamas y 14an
zacohe.tes.
Z2. José A». López Crespo.-Zapador.
73. Amador Almaraz Centellen-Jefe de Equipo de
Fuego.
.74. losé Sellés García.-Jefe de Equipo de Fuego.
75. luan Latorres Ramos. - Jefe de .Equipo de
ruego.'
76. Rafael J. Heredia Acosta.-jefe de Equipo de
Fuego.
77. Tosé,Gil Ruiz.-2-jefe de Equipo de Fuego."
)78. 'Anastasio Allmjar'Sánchez.-jege de Equoip
de•Fttego.
79. Miguel Chinchilla 1)ominguez. Paiinlero de
Respetos.,
80. Miguel A. García 1"■axa.-Buccador Ayudante.
81. Carlos "arro ópez.-pperador de Radio-Te
, '44léfono.*
82. Emilio Moya Molina,---Zapadar:
83. Enrique Quilez Asíns. Jefe de' Equipo de
l'i'uego.
84. "Francisco Díez Mel;onero.-Jefe•de Equi,00 de
Fuego.
85. juan A. jiménez Atienza. luceador Ayu
dante.
86. Francisco T. Larr'acoechea Uriarte --- Cocinero.
87. j'osé Payet Tomás.-Coeinero.
88. Manuel Umpiérrez Gutiérrez.-jefe de houi
po de'Fuego,
89. íoSé Maseda Díaz. Lanzallamas y Lanzaco
.
'hetes.
Julio Díaz Martín.--fefe de Equipo .de Fuego.
91. •o$é T.. Alonso Bravo. jefe de Equipo de
14'ttego.
, 92. Antonio j. Bermejo Crespo.-Jefe de Equipo
de li'ttego.
93. José. Arráez 'F( Ayudante.
94.. (;ristóbal (inerrero I'4 cías. - Buceador Ayu
dante.
95. Marcos 1 Ferrera AlemAn.---jefe de Equipo de
Fueg().
96. Antonio Torres González.-Icfc de Equipo de
Fuego.
97, Epifanio Martín, Gnnzález.- Teléfonos.








99. Vicente Macián Salvador.-Operador de Ra
dio-Teléfono.
100. Germán Vilariño González.-Morteros.
101. Manuel A. i n le Gómez.-Mecánico.
102. Raimundo Rodriluez Boan.-Zapador.
103. Francisco Fottcela Rivelai-Operador de Ra
dio-Telél'ono.
104. 'Juan Sebastián' Cortés.-Morteros.
105. j'osé R. Doménech Roza.-Lanzallamas y Lan
zacohetes.
106.
, Mauricio Pares Vilajuana.-Mortéros.
107. Angel Campos Torres. Jefe de Equipo de
Fuego.
108. Miguel Ramón Hernández.-Buceador Ayu
dante.
109. José M.
110. Carmelo .1. Allwrdi lzpizúa.-Auxiliar Toim
gráfico.
111. Antonio Ruiz Carcía. .1¿'fe de Equipo de
Fuego.
112. Miguel 1 lumet 1 !efe de Equipo de
Fuego,;
113. Pedro Bautista Ortega.• Anxiliar de llanas
Mayores.
114. Antonio 'Ábascal Treyilla. Cohductor de Ve
rículos Pesados.
115. Alfonso Fernández García. - Armas Contra
carros.
116. Angel C4tnional Aldea. --- Jefe de Equipo de
D'uego.
117. José fi'. Vega Suárez. - jefe de Equipo de
Fuego.
118. Manuel .1-1. Con/111(7. Pérez.--jefe de Equipo
de Fuego.
119. Víctor López ...Carbó.-Aprovisiohamienlo
Ilunicionatmento.
120. losé 1,, Morilla Flenting. - Armas Contraca
rros.
121, José E. Rivas Rodríguez,-Jefe de Equipo de
Fuego.
122. José A'. Fontán Novo. -,-- Jefe de Elnipo de
Fuego. .
123. jahne García Rodríguez.-Morteros.
González R iz.-Buceador Ayudante.
Madrid, 6 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.082/74, de la Jefatura ,del
1Ye1ar1io1ento de Personal.-- l'or haber supe•a.do los
cursos realizadosI1 efecto, y con arreglo :1 lo esta
blecido, se les reconocen las aptitudes que se indican
yr se promueve a' Soldados distinguidos, Con antigüe
dad y electos ldministrativos a partir de 1 de sep
tieetbre de 1974, a los Soldados de segunda de In
fantería de Marina que a coutiminch'm se relnei(Inali:
1. José López Rochela. let-e (le 141(iiiipo
Fuego.
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2.
o
Martín bulimia Coch. - Auxiliar de Planas
Mayores.
3. Matías González Curbelo.-Morteros. .
4. José Urgell Casa.noyas. - Auxiliar dé Planas
Mayores.
•
José Colef Taixidó: Auxiliar de Planas Ma
yores.

















Salvador Limorti Rodrigo.-1\ilonitor de 1 i
1 rucción.
Antonio Gómez- Muñoz.-Molitor de lnsti
ción.
Francisco Pérez Rarreileda.---Operaciones Es
peciales.
Miguel del Teso Yagüe.. 'Monitor de Tris
trucción..
Juan Ramírez Mora.-Monitor dé Instrucción.
Jaime More!! Miró.----Monitor de Instrucción.
Manuel R. Argüelles Alvarez. Auxiliar de
Planas Mayores.
Antonio Cerdán .,Martínez.-Munitor de ms
trucción.
Guillermo Vila Lorenzo.---:Operaciones Espe
ciales.
lulio J. Pedreira Mengotti.-jefe de Equipo (le
Fuego.
Gregorio Mercader Metaburu.-Morteros.
Jayier M. Sagarzazu Zaparay.-Operador de
Radio-"'Teléfono. 41.
Martín Criado González. Jefe ,de Equlpo de
Fuego..
Juan Espinola Campos. Operaciones T.spe
ciales.
21. Juan aubi„ Ripollés.-Pañoléro de Respetos.
22. Miguel A. López Cliacón..-/-- Auxiliar de Pla
nas Mayores. ,
Sebastián Navas ,Santiago.-Monitor (1,2 , Ins
trucción.
24. Angel Boullón. da Torre.-Morteros.
25. Arturo Alonso García, - Armas Contracarros.
.26. Marcial Torrente García, Operadbr de Ra
dio'-.Teléfo'no.
27. JoSé Esté'vez .1seguí.-Monitor de Instrucción.
2g. Manuel Conde Mouzo. Au2(iliar de '..P.Ihnas
Mayores.
29. Ramón Gaiteiro (iui1lén.-7-Operador de Radar
Ligero.
30.* Eloy Rodríguez Ratnos.--Operador de Radio
.Teléfono.
31. Manuel Herrem Castaño. - Armas ,Contraca
rros.
32. José Maciariaga Zabala:-Teléfonos. .
33. Cuenca ,Bona,cho..-Operaciones Espe
ciales. •
34. ,Pedro .Pérez Villén.--Operackmes Especiales.
35. Prancisco ,González. Burgos.-Operaciones Es
peciales.
36. .[cardo Arias Isaac.--,-Concluctór.
37. José Martínez Rincón.-Aprovisionamiento
Mtuticionamiento.




30. Marcelo Gutiérrez Quintero --Auxiliar Topo
. gráfico.
10. Iñigo Arriaga Segura.---Lanzallamas y Lanza
éohetes.








Agustín Martín Fernández.--jefe de Equipo
de Vuego.-
Miguel Requena Tapia.-Armas Antiaéreas.
José Ruiz Tabernero.-Operaciones Especiales.
Fran-cisco Barrionuevo Oliva. Operaciones
Especiales(
juan M. Martín Récalde.-Jefe de Equipo de
Fuego.





19. José Alonso Maestre.--Auxiliar Topográfico.
50. Jorge Domínguez Blanco.7---Te1(.rfinos.
51, Serafín Mariño Fernández.---Auxiliar de la
nas. Mayores.
52. Gonzalo Agrado Roineni.----Morteros..





• José L, Pérez Pendas. Jofe de Equipo de
.
,
56. José Ranit'in Arenaga Arcazu.-Mlias Contra
.
carros.-
57. José Antonio 'Fuentes Casillas.--7-Jefe deEquipd.
N de Il'u¿To.
58. Felipe Vázquez Alinagro.--Mor,teros.
59. .Manuel Pérez • Pascual.-Teléforlos.
60. José' Ramón Serrano ,RObles.-Jefe de. Equipo
de Fuego. .




José "S. T4ópez Fern:gindez.--.-Operaciones Es
, peciales.'
63. Ricardo Collazo Paredes.-Operacipnes 11:spe
da1es.




66. Carlos Reyes Triyiño. Jefe de :Equipo .cle
Fuego. • ,
67. Francisco 1,6j)éz Cuevas.-jefe de--Equipo de
Fuego.
68. Julio Montoya...Laguna.--Conductor.
69. los'é María Pitido Dísaz.-Operador de R.adio
'teléfono.
70. -.Juan Roclríguez Serrat. Jefe de Equipo de
Mialpiéa. --- Jefe de Equipo de
65. Martínéz, - Operaciones ,Es
Fuego.
71. Esteban Vicente Martinez.---Pañolero de Res
.
petos.
72. Pedro Fleimández Gómez. - y
Lanzacohetes.
73, Juan Ferre.rf Campa. Obuses.
74. Carlos Cabo. Alonso. -- reíe de Equipo de
[ruego.
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•
75. fl'rancisc.() ParejaSoto."-Operitciones Especia
les. •
76. Enuiliano Acéclo Corrales.-Teléfonos.
77. Conrado López Serrano.-Operador de Radio
1 e1éf()-11().
78, Jorge Panaclés Camanforte.-Operador de Radio-Teléfono.
79. Mariano Zapata García..-Morteros.
. 80. Claudio • Valer() Marco. - jefe de Equipo de
Fuego.
81.. Serafín \Taz Cuenca.,-Armero.




-84.'Ignacio• Epelde Azc Pafiolero de Respe
tos.
85. Roberto I_,abay Máfiez.-'--Conductor.
86. Angel Ruiz l'opográfico.1:17. Antonio Yagiie Ruiz. --^,j.efo. de Equipo de
Fuego.
88. José R...Sarió Pellic..er.-Morteros.
89. Árrnando J. Sig;tit Carrcédo. - Aprovisionamiento y Municionamienfo.
()). José I,. Luque Ruiz.-Operador de Radar Li
gero.
91. Andrés Pérez Borrallo.- jete de .I.,quip(.) de
ruego.
92. Alfredo 1'11(.101a. García. --. jefe de de
lineló. .
•
93. 'Manuel Pedreira Mafiana.-jefe de 14..quipo (ie
Fuego,
'Juan' Francisca Sánchez .González.- E .anzalia..
mas V Lanzacohetes.
Rafael Dorei.e liernándeZ.--- Jefe (le Hiliii)()fi'tteg4).
,Pedro SH.o :--;(iárez.---Jefe. (le Equipo (le Ti'u'ego.1ler1aVd(1, del Agnila
losé 1.. Vernrublez Arzuaga. Aprovisióna
rnier.ito y kl iinicionarniento.
,
Ernesto García :Nogtiez.-Buceador .1yudante.Severii A. Rodríguez Rainos.-:-Jefe de Equip()de 1.■ttego.
101. .Esteban .1.1ar1)e10 Conejero. llucead(ir Ayodante.,
102, Ferinín Cáceres Rodrí4y;ney..----(..)peraciones Es•..
1-03. Samuel (':tunq- r) 1)1.1i),•:Ido lInceador Ayudan
104. José A. ChtIrruca. Sistiagá.----Operaciones Es
pe(:iales.
U)5. M u ín Cutirrez Gutiérrez.- -Operaciones Es
peciales.. ..
•
106. Jesús ((Sinvz •-( )peraciones Especial( s.107. ISalvador (;i1 (;i1. Zapador.
108. - fosé (iil Operadones Especiáles,
109.. José Na(1a1 (lel Mamo.- -11ticeador Nytidante110. Alberto Abián Moréno. Jel'e de Equipo de
111. Francisco l'eri.lgo 11.er1Iández.--jefe de Fluir)de 1-<'tieg().









113. Policarpo Vega Fernández.-Jefe de Equipo de
Fuego.
114. Juan l'Inguix_t;ran.--Ljefe de.Equipo de Fuego.
115. Pedro U. 111.lista Santos.-Operador Radio-Te
léfono.
116. ‘Salvado'r Fermín(lez •Mosquera.--Explosivos y
Minas.




119. Pedro Pérez Pérez. Teléfonos.
120. Manuel dp. la Fuente Díaz. - Lanzallamas y
Lanzacoliete..;.
121. José M. González Meijide.---Jefe de Equipo de
*Fuego.
122. José Núñez Caro.-Operador de Teletipo.123. Juan Valer.) Granados. Operaciones Éspeciales.
124. Mant.iel Plana Alfratica, - 'Operaciones Especiales. . .
125. Sebastián Cabet Silva. - Operaciones 14:spe
ciales.
). Antonio F. Alinazán Montiel.-jefe de Equipode Fuego.
Pretel. - Jefe de Equipo de
1.75. José Alcalde Díez.-Auxiliar Topográfico. ,
128. Antonio Armengel Colom.---jefe de ti:quipo de
Fuego.
129. 'Juan Catni..)os Torres.--Operac'iones Ipeciales.1.30. 1.1'rancisco Lafuente Paricio.-Operlacionel Es
peciales. •
1. Grel.,y)rio Fran2o Arqüellada. - Operador Ra
dio-Teléfono.





jnaquín Lavad(*) Pacheco-.----Jefe de- Equipo deFuego. ,









1.3".f 1. Cat'a rín .R.oinero.---Operaciones Especiales.
Alvai:ez.-----Atixiliar Planasl1\ 1 V( FI es.
141. 1\1(34('' 1\lo1e110 S('l)astiím. Operaciones Espe
.
eiales.
142. -Nligtlel Cajilos López.-Explosivos y .I\litias143. l■rancisco J. ()citando-ioleta.---jefe de Equipode Ftleg().
Atnonio Ur.efíit licz -t-iperaciones F.spe
145. Eiroa. Padio-Teléfono.146. luan J. Par.1.) Fsdert.------1\lorteros.117. • '1\lannel I:ubiera Conde:- Opérachmes Especiales.
118. luan Rabadán Sánchez. de Equipo (leFuügo.




\7:41(b ro Ve r r
1\luñoz.
j( de, .F.( ) (1e
jefe (le V.(inipo de
-Operaciimes Espe
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149. Modesto Vázquez Artero.—jefe de Equipo de
Fuego.
150. Juan Utrilla Cialafat.— Jefe de Equipo de Fuew
151. Restituto Mactin Ilellella.—Operaciones 14:spe
ciales.
152. fosé J. 1.óry Sosa.—Operuiones' 14..speciales.
153. Francisco Soler Tatche.-1.anzallainas y 1.an.•
zacohetes.
154. Francisco Gámez • Galán.—Operaciones
ciales.







Antonio Fetnández Montoya. — Operaciones
Especiales.
157. Jorge García Pérez.-!Operaciones Especiales.
'Madrid. 6.de septiembre (le 1974.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DL DEPARTAMENTO DE 'PERSONAL,







Incremento de complemento de sueldo
por razón de destino.
<
Resolución núm. 1.088/74, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Como resultado de.ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por 'la Sección rconómica y la Interven
ción del Departamento de Personal, y con arreglo a
lo (li-spuesto en la Orden Ministerial nítméro 154/73
(D. 0. m'un. 54), se reconoce al Subteniente Contra
maestre don José Luis Blanco Pereira el derecho al
1)ercibo del incremento del complemento de sueldo
por razón de destino, con aplicación de 0,15 puntos
y. efectos económicos de 1, de noviembre (le 1973, por
Página 2.422.
LXVIl
1;1 permanencia de tres años en territorios de la pro
vincia (lel Sahara.
El derecho al iwreiho de este complemento celilrá,
en todo caso, al causar baja el interesado en los terri
torios o unidades correspondientes.
\ I adrid, () de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm.11.087/74 de la jefatura del
Departamento (le Personal.—Como resultado de exle
diente4tramitado al eFecto,.de.conformidad con 17) pro
puesto por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de !personal, y con arreglo a lo dis
!mesto mit la Orden Ministerial nftmero 154/73
( I). O. núm. 5..1), se reconoce al Sargento primero Ce
kulor dé Puerto y Pesca don Pedn) Costa Cal-día el .
derecho al percibo (lel incremento (lel complemento •
de sueldo por raz¿n de destino, (-oil aplicación de
0,40 puntos y efectos_ económicos de 1 de junio
de 1974, por la perilla'nencia de cinco años en te
rritorios de la provinCia.de Sahara.
El derecho al percibo de este coniplemento cesar:,
en todo cas,o, al causar baja el interesado en territo
rios o unidades correspondientes.
Madrid, 6 de septiembre de 1974..
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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